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情報システム戦略における組織能力
- プロセス ･イノベーションを視野に入れて-
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(出所) 伊丹 (1984)p.63図と伊丹 (2001)p.69図より作成





































ウォルマー ト ス トアーズ社は,売上高1950億 ドル,純利益約54億 ドル,
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考えると,故サム ･ウォル トンが創業時から考案し提唱してきた ｢ウォルト
37)
ン主義 (成功するための10か条)｣が今日も経営 トップから現場のパー トタ
イマーに至るまで浸透しているからこそ,会社への強い忠誠心が全社的に持
たれ,意欲的に仕事に取 り組む企業風土が醸成されており,それゆえ,情報





先述の楠木 ･野中 ･永田が指摘 している組織能力の特性を備えており,ウォ
ルマート社の競争優位という点では重要な役割を果たしているのである｡し
たがって,Stalk,Evans&Shulmanの見解は,このような点では議論の余



































ングに成功 している要因は,ウォルマー ト社独自の歴史や風土 ･文化,従業
員の社内での経験にあり,これらが組織能力に深 く関係しているということ
ができる｡
ウォルマー ト社は,｢ウォル トン主義｣が提唱している ｢競合他社よりも
予算を上手にコントロールすることによって,常に変わらない競争優位が存








































ウントス トアのウォルマー ト社を創設し,さらにスーパーセンター (ディス
カウントス トアの1.5-2倍の広さで,従来の日用品に加えて食料品全般を
扱う)へと業態を転換していった過程を考察すれば,ウォルマー ト社が ｢自
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